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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present End of Degree Project (TFG) has been carried out in the company Exposición y 
Conservación de Alimentos (Exkal, Marcilla), during the period of curricular practices offered by the 
Fundación Universidad-Sociedad (Public University of Navarra). 
The project will be developed around the need expressed by Exkal to reduce the current stock and 
to achieve an exact control of the stock of raw materials. 
This desire ends up by: 
 The creation of what will be known as "voluminous warehouse" or AV which will act as an 
independent entity, controlling its inputs (supply) and outputs (supply to manufacturing areas); 
thus maintaining a control of the real stock of raw material. 
The creation of this AV will require freeing the space where this new warehouse will be 
installed. For this purpose, the transfer of certain manufacturing areas (sub-assembly of racks, 
saw and its corresponding raw material warehouse...) will be carried out, for which a study of 
the layout of each area involved will be carried out.  
In addition, taking advantage of the redistribution of the warehouse will study the possibility 
of finishing implementing the Just In Time philosophy (JIT) in the assembly line since the 
warehouse is the only internal supplier of the line that does not act under this philosophy. 
 The design of certain logistics carts, which will allow to reduce the stock of unprocessed 
material in progress. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Warehouse, lay out, logistic cars, stock in progress, Just In Time (JIT). 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) se ha llevado a cabo en la empresa Exposición y Conservación 
de Alimentos (Exkal; Marcilla), durante el periodo de prácticas curriculares ofrecidas por la 
Fundación Universidad-Sociedad (Universidad Pública de Navarra). 
El proyecto se desarrollará entorno a la necesidad expresada por Exkal de reducir el stock en curso  
y de lograr un control exacto del stock de materias primas. 
Este deseo acaba derivando en: 
 La creación del que se conocerá como “almacén de voluminosos” o AV el cual actuará como 
una entidad independiente, controlando sus inputs (aprovisionamiento) y outputs (suministro 
a áreas fabriles); manteniéndose así un control del stock real de materia prima.  
La creación de este AV requerirá liberar el espacio donde se instaurará este nuevo almacén. 
Para ello se realizará el traslado de ciertas áreas fabriles (submontaje de bastidores, sierra y su 
correspondiente almacén de materia prima…), para ello se realizará un estudio del lay out de 
cada área involucrada.  
Además, aprovechando la redistribución del almacén se estudiará la posibilidad de terminar de 
implantar la filosofía Just In Time (JIT) en la línea de montaje ya que el almacén es el único 
proveedor interno de la línea que no actúa bajo esta filosofía. 
 El diseño de ciertos carros logísticos, los cuales permitirán disminuir el stock en curso de 
material sin elaborar. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Almacén, lay out, carros logísticos, Stock en curso, Just In Time (JIT). 
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